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In this study, the author illustrates which kind of 
reading strategies ancient Jewish exegetes applied 
to their sacred texts. She contends that these exe-
getes often compared identical words and phrases 
in Scripture to yield new interpretations. This strat-
egy, which the rabbis later called the gezera shava, 
is one of the earliest midrashic techniques. Because 
early exegetes used an unvocalized Hebrew text, 
they often found out ingenious and surprising 
ways to explain difficult passages by using similar-
looking words which in another context had a 
different meaning.
Valve exemplifies these ways of reading with five 
case studies where the five biblical personalities 
mentioned in the post-exilic book of Malachi are 
in focus. These persons are the brothers Jacob and 
Esau, Jacob’s son Levi, Moses the lawgiver, and 
Prophet Elijah. Valve discusses the function that 
these persons have in Malachi, but she also illumi-
nates how these persons have been used in subse-
quent early exegesis and how these interpretations 
have been influenced by Malachi.
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העיד בינך ובין אשת נעוריך ה׳ אל נכר
ברית  אל אב
אבתינו
אב
 ν σι κἔ ςἷ  ςὸ θ ὶχὐ 





















































שמש צדקה ומרפא 
בכנפיה
ויזרח לו 
השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו 









































































κ ὶ ἀπὸ   ῦ σπέρμ  ός 
σ    ὐ δώσ ις    ρ ύ ιν ἄρχ ν ι
 38
 
























 ׃הגּדול והנּורא ׳ה הנּה אנכי שׁלח לכם את אליּה הנּביא לפני בוא יום
הארץ חרם׃-אבוא והכּיתי את-אבותם פּן-בּנים ולב בּנים על-אבות על-והשׁיב לב
הנני שׁלח מלאכי ופנּה־דרך לפני











לו האדון אשׁר־אתּם הנני שׁלח מלאכי ופנּה־דרך לפני ופתאם יבוא אל־היכ










הכתוב נכון לעת להשבית אף לפנ[          ]
  32להשיב לב אבות על בנים ולהכין ש[              ]ל
 
כתנור בוערודבריו  כאשעד אשר קם נביא 
מצרף כּאשׁכּי־הוא 
בּער כּתּנּורכּיהנּה היּום בּא 
אשׁ















  נכתּם עונך לפני נאם אדני ה׳׃ בּריתבּנּתר ותרבּי־לך  תּכבסיכּי אם־
אחרי הבּעלים לא הלכתּיאיך תּאמרי לא נטמאתי 





מבקשיםאשר אתם  האדון
אדניך אתויבקשו ילכו נא 
 001
 
בּהראותוומי מכלכל את־יום בּואו ומי העמד 
הראות ראה
אל־אחאב הראהלך 
חאבאל־א להראותויּלך אליּהו 
אליו אראההיּום 
את־יום בּואו מכלכּלומי 
כּול
היה מהנּחל תּשׁתּה 
ואת־הערבים צוּיתי ללכּלך שׁם















וקרבתּי אליכם למּשׁפּט והייתי עד ממהר
בּמכשּׁפים וּבמנאפים וּבנּשׁבּעים לשּׁקר
אלמנהשכר־ שכיר  וּבעשׁקי וּמטּי־גר ויתום





]          [נפל ףא תיבשהל תעל ןוכנ בותכה
ל]              [ש ןיכהלו םינב לע תובא בל בישהל 
   κ    ρ φ ι ς   ν     μ ι ς  ι ς κ ιρ   ς κ πάσ ι   ρ η ν πρ   θ μ    
  πισ ρέψ ι κ ρδί ν π  ρ  ς πρ  ς  ι  ν κ ι κ   σ η σ ι φ    ς Ι κωβ 
 
תעל  ι ς κ ιρ   ς
 501
 
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם
   πώρθν   ν ίδρ κ ι κ ν  ι  ς  ρπ ς  ρ  π ν ιδρ κ ι σή σ   κ π   ς  
 νηδρ    ν η  ν η  ωξά  π ι κ ωθ     ημ        ν ίση π ν    ς  ρπ
ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים 
להיות ישועתי עד קצה הארץ
106 
 
κ ι  ι  πέν μ ι μέ   σ ί   σ ιν      κ ηθη ν ί σ  π ι δά μ        σ η σ ι    ς 
φ    ς Ι κωβ κ ι  η ν δι σπ ρ  ν      Ισρ η    πισ ρ  ψ ι ι δ     έθ ικά σ  
 ι ς δι θήκην  έν  ς  ι ς φω ς   θνω ν       ι  ν ί σ   ι ς σω ηρί ν    ως 
  σχά     η ς  η ς 
םיקהל ןיכהל בקעי לארשי
   πισ ρέψ ι   π 
κ   σ η σ ι
κ   σ η σ ι























 ς   φ   ςί  ι κ
 ι    δ ι  ν σηθώ φ    ι κ ν ω    ς  ν ύ ιρ κ ι   η '    ι φωκ ι κ   μ ςέδ ι π ι   η '   
 .    θ     











































ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי
   ρπ    ω σ   ι κ ς ωθρ   ν ν μόφ ρ σ ν    ρδν    ν ω    ξ   ν   ήζ   ι κ
 ι ψ ι   ξ   ς  έ  ς ι   ημ      ς η  ς η    ωρι κ ν   ς ωρ χσ      μ   πώσ ρπ
 ν ρ     χ    ι κ νή   
וגם פינחס []ן אלעזר בגבורה [                ]
בקנאו לאלוה כל ויעמד בפרץ עמו
אשר נדבו לבו ויכפר על בני ישראל
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κ ι Φιν  ς  ι  ς Ε   ζ ρ  ρί  ς  ι ς δόξ ν   ν  ω   ζη ω σ ι      ν   ν φ  βω  
κ ρί   κ ι σ η ν ι      ν   ν  ρ πη           ν    θό η ι πρ θ μί ς ψ χη ς 
       κ ι   ξι άσ    π ρι      Ισρ η  
ץרפב דמע
אוה תחנ ימש ינפמו ינארייו ארומ ול םנתאו םולשהו םייחה ותא התיה יתירב
 בישה םיברו יתא ךלה רושימבו םולשב ויתפשב אצמנ אל הלועו והיפב התיה תמא תרות
ןועמ
η  δι θη κη μ   η  ν μ  '         η ς ζωη ς κ ι  η ς  ι ρήνης κ ι    δωκ     ω   
  ν φ  βω  φ β ι σθ ί μ  κ ι   π   πρ σώπ     νόμ  ός μ   σ έ   σθ ι 
   όν. νόμ ς   ηθ ί ς η  ν   ν  ω   σ όμ  ι        κ ι   δικί     χ    ρέθη   ν 
χ ί  σιν          ν  ι ρη νη  κ    θύνων   π ρ ύθη μ  '   μ    κ ι π      ς 
  πέσ ρ ψ ν   π     δικί ς 
120 
 
  ν κ ιρω    η ς  η ς
ץראה דעב ץראה תעב
  ν φ  βω  κ ρί  
  π   πρ σώπ     νόμ  ός μ   σ έ   σθ ι    όν
ἀπό
σ έ   μ ι 
אוה תחנ ימש ינפמו
121 
 





















ברחב ותוא יתיוצ רשא ידבע השמ תרות ורכז םיטפשמו םיקח לארשי לכ לע
ארונהו לודגה ׳ה םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה
יתיכהו אובא ןפ םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו םרח ץראה תא
κ ι ι δ      ω    π σ έ  ω   μι ν Η ι ν    ν Θ σβί ην πρι ν   θ ι ν 
η μέρ ν κ ρί    η ν μ  ά ην κ ι   πιφ νη    ς   π κ   σ ήσ ι 
κ ρδί ν π  ρ  ς πρ  ς  ι  ν κ ι κ ρδί ν   νθρώπ   πρ  ς    ν π ησί ν 
       μη  ἔ θω κ ι π  άξω  η ν  η ν ἄρδην μνη σθη   ν  μ   
 ω ση       δ ύ    μ   κ θό ι   ν   ι άμην    ῷ   ν Χωρηβ πρ  ς πάν   








 והנורא לפני בוא יום יהוה הגדולהשמש יהפך לחשך והירח לדם 
לפני בוא יום יהוה הגדול והנוראהנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא 
יום בואו אתומי מכלכל 













      κ    ά ησ ν  ι φ β ύμ ν ι    ν κύρι ν ἕκ σ  ς πρ  ς    ν 
π ησί ν        κ ι πρ σέσχ ν κύρι ς κ ι  ι σήκ  σ ν κ ι ἔ ρ ψ ν 
βιβ ι ν μνημ σ  ν     νώπι ν            ς φ β υμέν  ς   ν κύρ  ν κ   







הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים 
ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה׳ צבאות
מלאכי




הנה אנכי שלח מלאך לפניך
הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני




ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת ויאמר ה׳ אל משה מי אשר 
חטא לי אמחנו מספרי






















מלאך הברית את לוי














ויכתבו אוהבים לאל ובעלי ברית לעולם
אהב
בעלי ברית
תורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד ללכת ב
















κ ι ἔ ρ ψ ν βιβ ι ν μνημ σ  ν     νώπι ν       
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ἔ ρ ψ ς
κ ι ν  ν  ι μ  ν   φ ι ς     ῖς  η ν   μ ρ ί ν ἄφ ς  ι δ  μη  
  ξά  ιψόν μ    κ  η ς βίβ    σ   ἧ ἔγρ ψ ς  κ ι  ἶπ ν κ  ρι ς πρ  ς 
 ω ση ν  ἴ  ις η μάρ ηκ ν  νώπ όν μ υ   ξ   ίψω      ν   κ  η ς βίβ    
μ   
κ ι ἔγρ ψ ν βιβ ί ν μνημ σύν    νώπ  ν     υ  
בא תחלעבצאב םיבתכ ן



















יכ נהה םויה אב רעב רונתכ ויהו לכ םידז לכו השע העשר שק טהלו םתא םויה אבה רמא 
׳ה תואבצ רשא אל בזעי םהל שרש ףנעו
δι  ι ι δ    η μέρ  κ ρί      ρχ   ι κ ι μένη ω ς κ ίβ ν ς κ ι φ έξ ι 
    ύς κ ι    σ ν  ι πάν  ς  ι  λλ γ ν   ς κ ι πάν  ς  ι π ι   ν  ς 
   ν μ  κ  άμη κ ι   νάψ ι       ς η  η μέρ  η    ρχ μένη  έ  ι κύρι ς 









κ ι    σ ν  ι π  ν  ς  ι       ν ι ς
κ ι    σ ν  ι πάν  ς  ι    νθρωπ ι κ ι πάν  ς  ι       ν ι ς  ι θέν  ς     
πρόσωπ ν    ω ν  ι ς  η ν  ι ύπ      ν ικ ι ν   κ ι   κ  ίψ  σιν   ν  η   
ρ μφ ι  κ ι   ν  ω    ιμω   κ ι    κ    σ  ι    ω ν    θ ι ς σω ζόμ ν ς   π    ω ν 





 ונכרים חילו זרים שבות ביום מנגד עמדך ביום מהם כאחד אתה גם גורל ידו ירושלם ועל
באושעריו
 שריד יהיה ולא ואכלום בהם ודלקו לקש עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה























גם בחנו אלהים וימלטו עשי רשעה נבנוגם  זדיםועתה אנחנו מאשרים 
 ς  νάπ    νῦ μ δ κ  ν  ὶ κ ςυ ίρ  λλ  ν μ ζίρ κ μ ςῖ μἡ νῦν ὶ κ
 ν σηθώσἐ ὶ κ ῷ θ ν ση σέ νἀ ὶ κ  μ νἄ ς  νῦ ι π
 
בנה






διό ι ἐρ ῖ ἡ Ιδ  μ ί  κ  έσ ρ π  ι κ ὶ ἐπισ ρέψωμ ν κ ὶ 







הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא




 ὃς ἀπ κ   σ ήσ ι κ ρδί ν π  ρὸς πρὸς  ἱὸν κ ὶ κ ρδί ν ἀνθρώπ   








 לע שיא למחי
ותא דבעה ונב  ἱρ  ίζ ι ἄνθρωπ ς  ὸν  ἱὸν  ὐ  ῦ  ὸν δ    ύ ν    ὐ ῷ
והער תא שיא




י אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנואבינו כ
 661
 

























π ρ  άσσω
 ἶπ ν δὲ  ω σῆς  ῷ Ἰησ ῦ ἐπί  ξ ν σ    ῷ ἄνδρ ς 
δ ν   ὺς κ ὶ ἐξ  θὼν π ρά  ξ    ῷ Αμ ληκ  ὔρι ν 
 
κ ὶ ἐπικ ηθήσ   ι  ὐ  ῖς ὅρι  ἀν μί ς κ ὶ λ  ς  φ᾽ ὃν 
π ρ  έ  κ    κύρ  ς ἕως  ἰῶν ς 
 
ḥ
 לעו דרת םודא לע הנה יברח םימשב התור יכימרח םע טפשמל
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